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Abstrak 

Pada dasamya setiap negara akan bertindak sesuai dengan 
kepentingan nasionalnya dan memanfaatkan semua potensi yang dimilikinya 
untuk mencapai kepentingan tersebut Jepang, sebagai negara industri yang 
sangat maju dan berkembang pesat, memiliki kepentingan untuk memenuhi 
kebutuhannya akan bahan mentah dan baku serta pasar bagi industrinya, Dan 
kawasan Asicl Tenggara, yang memiliki kekayaan alam berlimpah, wilayah 
yang luas, serta jumlah penduduk yang besar meropakan pilihan terbaik bagi 
Jepang untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, Posisi Asia Tenggara yang 
strategis dan kedekatan geografisnya dengan Jepang, menjadikannya prioni:as 
utama dalam daRar kebijakan luar negen Jepang yang diformulasikan untuk 
mencapai kepentingan tersebut. 
Namun upaya Jepang untuk mencapai kepentingan tersebut terbentur 
dengan adanya konDik yang mewamai hubungan kerjasama Asia Tenggara, 
yang berakar dan' adanya perasaan curiga dan sentimen-sentimen negatif 
terhadap Jepang dan upayanya untuk menjalin kerjasama ekonomi dengan 
bangsa-bangsa Asia Tenggara, yang timbul sebagai akibat da.ri pengalaman 
pahit di masa penjaiahan Jepang di Asia Pasifik, termasuk Asia Tenggara 
pada masa Perang Dunia II. 
Berbagai cara telah diupayakan, berbagai kebijakan telah dibuat untuk 
menyelesaikan konDik, dan cara yang dianggap paling efektif serta tidak 
menimbulkan reaksi negatif adaJah mengadakan kerjasama kebudayaan. 
Tujuan utama diplomasi kebudayaan ini adaJah untuk menumbuhkan kesan 
positif serta mengeliminir persepsi negatif terhadap Jepang yang selama ini 
ada dengan cara menjalin persahabatan dan meningkatkan saling pengertian 
di antara Jepang dengan bangsa-bangsa Asia Tenggara untuk menjembatani 
kesenjangan budaya di antara kedua pihak. Salah satu bentuk perwujudannya 
adaJah dengan mengadakan program pertukaran pemuda Asia Tenggara dan 
Jepang daJam hal ini Program Kapal Pemuda ASIa Tenggara atau The Ship 
for Southeast Asian Youth Program (SSEA YP) 
Tujuan Jepang dalam menyelenggarakan program SSEA yP serta 
bagaimana pengaruh SSEA yP terhadap pembentukan kesan positifpeserta 
Asia Tenggara terhadap Jepang akan dikaji dengan penje1asan mengenai 
Tujuan (jangka panjang) Politik Luar Negeri, Konsep Pengaruh, dan Trori 
Image dengan fokus penelitian pada Kebijakan Jepang. 
Kata kanci : Tujuan politik luar negen: Jepang, proses mempengaruhi, dan 
Asia Tenggara 
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